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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con base en las vivencias de tipo pedagógico realizadas en el IED República de 
Colombia, contexto educativo en el cual se desarrolló la práctica pedagógica 
investigativa como espacio académico en la formación de futuros licenciados en 
educación básica con énfasis en Educación Física, recreación y deportes de la 
Universidad Libre, se llevó a cabo el ejercicio pedagógico investigativo, en torno a 
una serie de necesidades y oportunidades que el grupo de investigación pudo 
identificar mediante técnicas observacionales. 
 
La población objeto de estudio es el grupo de estudiantes del ciclo 4 A1. En ellos 
se pudo observar desmotivación por el trabajo realizado en el espacio académico 
de educación Física, recreación y deportes, espacio académico que se desarrolla 
con un grupo de adultos bastante heterogéneo, cuya dinámica participativa en las 
clases era mínima.  
 
Para comprender esta situación problémica, se hizo necesario reconocer los 
avances teóricos que diferentes autores tanto nacionales como internacionales 
han podido desarrollar con relación con el problema estudiado. Adicionalmente se 
diseña una propuesta pedagógica concentrada en la lúdica, con base en la 
necesidad antes planteada, para ello se tomó como contenido central dentro de la 
Educación Física, la lúdica como estratega de participación en cada una de las 
sesiones de clase que sirven como trabajo de campo para el presente proyecto. 
 
El presente documento muestra el contexto institucional y poblacional en el que se 
ha adelantado el proyecto, la formulación del problema pedagógico investigativo, 
su justificación y objetivos. De la misma forma, organiza un esquema conceptual 
que da sustento a una propuesta pedagógica alternativa, orientada a la 
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participación en las clases de Educación Física, del grupo 4 A1, que corresponde 
a la jornada nocturna de la IED República de Colombia. 
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CAPITULO I. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
1.1 CONTEXTO MACRO  
 
 
La Institución Educativa Distrital República de Colombia se encuentra ubicada al 
occidente de la ciudad de Bogotá en la localidad 10 Engativá, barrio la Estrada, 
cuenta con tres jornadas: mañana, tarde y noche. 
 
Esta institución educativa Distrital, nació como concentración escolar “República 
de Colombia” en febrero de 1970, inició labores académicas en dos jornadas: 
mañana y tarde con dos directores. 
 
La jornada nocturna ha enfocado en su PEI hacia el aprendizaje mediano con 
énfasis en el desarrollo de competencias comunicativas, matemáticas y 
especialmente laborales; a través del desarrollo de proyectos específicos como 
panadería, conservación de alimentos, cosmetología microempresas, teatro, 
capacitación para el ICFES. El desarrollo curricular se hace a través de ciclos 1 al 
6. 
 
Esta institución educativa, en su PEI, del año 2006, plantea como Misión: 
“Desarrollar, estimular y afianzar en los estudiantes habilidades intelectuales, 
éticas y de convivencia ciudadana a través de la interacción, la creatividad y la 
investigación”. Su visión se propone: “Ofrecer a la sociedad personas con 
competencia intelectual, moral y social, respetuosos de la vida, constructores de 
una sociedad productiva, democrática, trascendente y feliz”.  
 
En relación con el entorno de la IED República de Colombia encontramos varias 
instituciones importantes en el sector: la iglesia del Barrio la Estrada, entidades 
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financiera como el Banco de Bogotá, Colpatria, Davivienda y la Caja Social, de 
igual forma, la Junta de Acción Comunal del barrio La Estrada; entidades 
educativas como el colegio  Cafam, Colegio La Presentación las Ferias, Colegio 
Aurelio Tobón, Colegio Militar Simón Bolívar, Institución Educativa Francisco José 
de Caldas, Instituto Técnico Don Bosco y Universidad Libre.     
 
 
1.2 CONTEXTO MICRO 
 
 
El ciclo 4 A1de la institución, en la jornada nocturna, cuenta con una población de 
cuarenta y cinco estudiantes que oscilan entre los 15 y 35 años de edad; 
veintiocho (28) de ellos son hombres y diecisiete (17) son mujeres. El grupo se 
caracteriza por tener una serie de necesidades y problemáticas diversas, 
conformando un grupo muy heterogéneo, tanto en aspectos físicos como sociales 
y disciplinares. Dentro de las principales características individuales como, 
muchos de los estudiantes de esta institución, encontramos que son padres de 
familia con un trabajo informal, violencia escolar, deserción, drogadicción y 
violencia intrafamiliar. De ahí la necesidad de crear un espacio que les permitiera 
divertirse, relajarse y liberar cargas de estrés. 
 
 
1.2.1 Debilidades 
 
 Apatía de algunos alumnos hacia la práctica de los deportes. 
 Desintegración creciente del núcleo familiar. 
 Pocas alternativas validas en valores para practicar durante el tiempo libre. 
 Poca valoración de lo autóctono y falta de identidad cultural. 
 Falta de interés de los profesores para preparar actividades lúdicas. 
 Falta de espacios adecuados para la práctica de los diferentes actividades. 
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 Precisar la concepción filosófica del programa y algunas expresiones sobre 
la pedagogía, la didáctica y la praxis, por ejemplo, la “didáctica como brazo 
instrumental de la pedagogía”. 
 
 
1.2.2 Fortalezas 
 
 Los alumnos poseen aptitudes y valores artísticos acorde con su edad. 
 Hay proyección cultural y deportiva por parte de muchos alumnos. 
 Deseo de algunos alumnos de dar a conocer sus aptitudes artísticas. 
 Oportunidad para participar en eventos organizados por la institución. 
 La gran cantidad de deportistas que llegan a la institución. 
 Constante reflexión pedagógica, identificada a través de los procesos de 
actualización, gestión, publicaciones y proyección académica y social en 
donde se hacen evidentes la misión y la visión pedagógica de la institución. 
 La relevancia y pertinencia social y académica del programa al lograr 
trabajar con una población de alta vulnerabilidad social que requiere 
comunidades académicas interdisciplinarias y sensibles que piensen y 
aporten a las soluciones del problema. 
 
 
1.2.3 Oportunidades 
 
 Promulgación de la ley 181 por medio de la cual se dictan disposiciones 
para el fomento del deporte. 
 El colegio promoverá la preparación de estas actividades. 
 Proyección de la comunidad educativa en el ámbito cultural y deportivo. 
 Respeto de las diferentes individualidades por parte del profesorado. 
 Motivación para que los alumnos den a conocer sus valores artísticos,  
culturales y deportivos. 
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1.2.4 Amenazas 
 
 Poca valoración por la importancia de la recreación familiar. 
  Presión negativa por parte de algunos profesores. 
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CAPITULO II. PROBLEMA PEDAGÓGICO INVESTIGATIVO 
 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN 
 
“No dejamos de jugar porque envejecemos;  
Envejecemos porque dejamos de jugar”. 
 George Bernard Shaw. 
 
 
 
Durante la práctica docente realizada desde el segundo semestre del año 2010 
hasta el primer semestre de 2011 con los estudiantes del ciclo 4 A1, se ha 
observado que, dentro de las clases de  Educación Física, los alumnos no 
participan activamente. De allí surgió el  interés por investigar la forma de plantear 
estrategias que conduzcan a la participación de los estudiantes  frente a la clase 
de Educación Física (sus motivaciones e imaginarios); y así poder crear 
estrategias pedagógicas que ayuden a captar el interés de los educandos por las 
clases. 
 
De esta forma, fue clara la necesidad de realizar un proyecto pedagógico e 
investigativo que permitiera el desarrollo de una adecuada metodología, que 
propiciara un desarrollo  físico y cognitivo de los estudiantes, desde de la lúdica y 
la recreación. 
 
Dado que el proyecto se centra en la lúdica y teniendo en cuenta su relación con 
el tiempo libre, es conveniente anotar que el uso adecuado de este es la actitud 
positiva de una persona hacia la vida en el desarrollo de actividades para el 
tiempo, que le permitan trascender los límites de la conciencia y el logro del 
equilibrio biológico, psicológico y social, que dan como resultado una buena salud 
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y una mejor calidad de vida. En consecuencia se trata de un factor esencial en la 
vida moderna, es un medio para reducir los índices de delincuencia, mejorar la 
salud física y mental, desarrollar el carácter de las personas y mejorar su equilibrio 
individual. El individuo que participa de un programa de actividad física y goza de 
una vida plena de actividades, probablemente será un ciudadano saludable, 
equilibrado, respetuoso y cumplidor de sus responsabilidades cívicas; en cambio 
es probable que una persona privada de un desarrollo armónico e integral, se 
comporte de manera más negativa y aflore en ella conductas y costumbres 
reñidas con las normas establecidas de convivencia ciudadana. 
 
Estos grupos, en la mayoría de los casos, no tienen proyectos que los cohesionen 
y les exijan funcionar realmente como colectivo. Si existe una tendencia grupal y la 
institución no forma el ambiente propicio para ello, los alumnos buscan la 
formación de estos con el peligro de dejarse encausar hacia los vicios. 
 
Se debe pensar, entonces, en un ambiente escolar dinámico que convoque a los 
alumnos y que los retenga, no desde el autoritarismo de los currículos forzados, 
sino desde espacios alternativos de aprendizaje; Asumir a la recreación y la lúdica 
como mediadora de procesos de desarrollo humano, significa comprenderlas 
desde sus beneficios en cada una de las dimensiones de desarrollo de los seres 
humanos y tener claridad sobre las condiciones que hacen estos beneficios 
posibles. 
 
Las prácticas recreativas y lúdicas son entendidas como complementarias a los 
procesos de aprendizaje y desarrollo cultural y como una herramienta para romper 
con los círculos de pobreza, dependencia, inactividad violencia y con los 
sentimientos de marginación y exclusión, los cuales a su vez se encuentran 
asociados a la pérdida de la autoestima. 
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2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.2.1 Delimitación del problema. 
 
Las actividades planeadas por los docentes y llevadas a cabo con el ciclo 4 A1,no 
se realizaban debido a la falta de interés, y poca participación en el transcurso de 
las clases, obligando a los docentes en formación a desarrollar otras actividades 
que captaran la atención de los estudiantes; muchos de los alumnos del grupo se 
quedaban en los pasillos, indiferentes con las actividades, o se sentaban en el 
suelo, argumentado que estaban cansados o que presentan lesiones físicas, 
debido a actividades anteriores a la clase. 
 
En general, las diversas tareas propuestas  por el docente no se realizaban con 
agrado e interés, lo cual motivó al equipo de docentes en formación a aplicar unos 
instrumentos que permitieran identificar los factores que inciden en el 
comportamiento negativo en la ejecución de los contenidos de la clase de 
Educación Física. Estos instrumentos fueron una encuesta, aplicada al finalizar el 
proceso y una ficha de observación. Dichos instrumentos se presentan en el 
capítulo de metodología y sus resultados se analizan en el capítulo de resultados. 
 
 
2.2.2 Planteamiento del problema 
 
Con base en la identificación del pobre interés y participación de los estudiantes 
frente a las actividades propuestas por el docente, en la clase de Educación 
Física, surgió el siguiente interrogante relacionado con una adecuada aceptación 
de la actividad pedagógica: 
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¿De qué forma la implementación de una propuesta lúdica para la clase de 
educación física influye positivamente en la participación de los estudiantes del 
ciclo 4 A1 de la jornada nocturna en el IED República de Colombia? 
 
 
2.3 OBJETIVOS 
 
 
2.3.1 Objetivo General 
 
Identificar el cambio en la participación por parte de los estudiantes del ciclo 4 A1 
de la jornada nocturna en el IED República de Colombia, a partir de una propuesta 
lúdica para la clase de Educación Física. 
 
 
2.3.2 Objetivos Específicos 
 
1. Delimitar conceptualmente los aspectos a tener en cuenta dentro de una 
propuesta pedagógica, para la clase de Educación Física, basada en la 
lúdica. 
 
2. Describir los componentes de una propuesta lúdica para la clase de 
educación física. 
 
3. Analizar la percepción de los estudiantes del ciclo 4 A1 de la jornada 
nocturna en el IED República de Colombia sobre la inclusión de la 
recreación en la clase de educación física. 
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CAPÍTULO III. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1  MARCO TEORICO  
 
 
3.1.1 Conceptos de ocio. 
 
“Se llama ocio al que se dedica a actividades que no son ni trabajo, ni tareas 
domésticas esenciales”1. Es distinto el tiempo que se utiliza en actividades  
obligatorias como son comer, dormir, hacer tareas, etc. El ocio es tomado por 
Hegel como una actividad realizada para descansar del trabajo, Al ocio se lo 
puede emplear en actividades motivadoras y productivas. 
Aristóteles (Política I) dice del ocio: “tiempo exento de la necesidad de labor” 
mientras que Kaplan (1975)2, destaca seis grandes aproximaciones o perspectivas 
desde las que abordar el concepto de ocio:  
 
• Definición clásica o humanista, basada en la premisa de que el ser humano 
necesita libertad de acción. 
 
• Perspectiva terapéutica, desde la que se concibe el ocio como un tipo de 
intervención orientado a las personas que, por cuestiones de salud, lo 
requieren. 
 
• Modelo cuantitativo, que identifica el ocio con el tiempo que se emplea en 
actividades de esparcimiento.  
• Concepto institucional, que lo identifica con un elemento del sistema social, 
que cumple una serie de funciones necesarias para la sociedad. 
                                                           
1
 JOSEF Pieper, El ocio y la vida intelectual. 2003 
2
 GARCIA,  Miguel Ángel, La Actividad y el Ocio como fuente de bienestar en el envejecimiento. 1975  
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• Aproximación epistemológica, basada en los valores que están contenidos 
en la concepción de ocio de cada cultura particular. 
  
• Perspectiva social, que se basa en la idea de que el ocio, al igual que el 
resto de la realidad, se define en un contexto en el que intervienen actores 
sociales que crean su propio sistema o universo de significados acordados.  
 
 
3.1.2 Conceptos de Recreación 
 
La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de recrear y 
como diversión para alivio del trabajo. Además, encontraremos que recrear 
significa divertir, alegrar o deleitar. En términos populares a esta diversión también 
le llamamos entretención. 
 
Según montero3, la recreación ofrece nuevas perspectivas de integración 
voluntaria en la vida de los grupos recreativos, culturales y sociales 
 
Bolaño menciona: “la recreación es cualquier actividad a la que uno se entrega 
voluntariamente, que contribuye al desarrollo físico mental o moral del individuo o 
grupo participante, incluyendo cualquier actividad en los campos de la música, el 
drama la artesanía, la ciencia, la literatura el estudio de la naturaleza, los deportes 
y cualquier tipo de juego que incorpore cualquiera de las actividades 
mencionadas”4 
 
                                                           
3
 MONTERO, F. Lineamientos para el diseño de un curso dirigido a la formación de un recurso humano en el 
área de educación física. 
4
 BOLAÑO, M. Tomas Emilio. Recreación y valores. En: Kinesis: La recreación y sus valores. Vol. 2 
Armenia(Colombia); 1996  
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Consideramos que la recreación hace parte fundamental del proceso enseñanza 
aprendizaje ya que el docente puede usarla como herramienta pedagógica; y que 
está a su vez tiene variedades que permiten una constante innovación de la 
misma, y que se mezcla con el ocio y el tiempo libre en lo que veremos reflejados 
en el desarrollo personal en actividades de educación no formal. En acuerdo con 
Carlos Alberto Rico5 quien plantea las actividades realizadas en el tiempo libre y 
de ocio, pueden ser precursoras de la recreación. 
 
 
3.1.3 Principios Fundamentales de la Recreación Según el Plan Nacional de 
Recreación6 
• Que la recreación que se impulse sea integral, en cuanto promueva el 
desarrollo, de todas las dimensiones del ser humano y se articule a todos sus 
ámbitos de actividad en sus espacios y tiempos.  
 
• Mantener un equilibrio entre los eventos recreativos que abren las 
posibilidades de acceso de la población a los espectáculos masivos. 
 
• La equidad como principio en la oferta y provisión de servicios y programas de 
recreación. 
 
• Que las alternativas recreativas se implementen con un criterio de 
racionalidad en la utilización de los recursos y elementos recreativos 
procurando la obtención de máximos resultados cuantitativos y cualitativos  
con los recursos disponibles, priorizando las alianzas institucionales y el 
voluntariado en recreación. 
 
                                                           
5
 RICO, Carlos. Óp. Cit; p 51 
6
 Plan Nacional de Educación. 1999 - 2002 
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• Que los municipios sean la vanguardia del cuerpo público en el campo de la 
recreación. 
 
• El trabajar sobre los factores y aspectos que permiten que los proyectos sean 
sostenibles en términos del tiempo y la calidad de los servicios que se ofrecen 
o los programas que se operan.  
 
 
3.1.4 Conceptos de Lúdica. 
 
Lúdica, “se concreta mediante las formas específicas que asume, en todo caso 
como expresión de la cultura en un determinado contexto de tiempo y espacio”7. 
Existen tres categorías que condicionan el concepto de lo lúdico según Pedro 
Fulleda Bandera que se basa en la necesidad, la actividad y el placer: 
 
1. La necesidad lúdica es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, 
bajo un impulso vital, acciones de forma libre y espontánea como 
manifestación del movimiento dialéctico en pos del desarrollo. 
 
2. La actividad lúdica es la acción misma, dirigida conscientemente a la 
liberación voluntaria del impulso vital generado por la necesidad. 
 
3. El placer lúdico es el bienestar, la consecuencia estimuladora del 
desarrollo, alcanzada durante la satisfacción de la necesidad a través de la 
actividad. 
 
La relación entre la lúdica, recreación y la educación es necesario entenderla 
como un elemento que no puede quedar dentro de la educación formal a fin de ser 
                                                           
7
PEDRO Fulleda Bandera, Lúdica por el Desarrollo Humano, III Simposio Nacional de Vivencias y Gestión en 
Recreación, 2003 
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una mera actividad compensadora, ni tampoco una pretensión para el descanso 
de las tareas cotidianas que el sistema educativo propone, sino que debe 
convertirse en una forma de construcción personal y social. 
 
Toda institución educativa debe aportar un dispositivo posibilitador, esto significa  
que contemple realmente las características y necesidades de sus participantes. 
El desafío de todas las instituciones sociales está en formar sujetos conocedores 
pero a la vez conscientes de sí mismos y protagonistas de su propio entorno, que 
sean capaces de apropiarse de su realidad transformándola. 
 
La necesidad de los sujetos de recrearse se amplía en cualquier ámbito educativo. 
Teniendo en cuenta este aspecto procedemos a definir los conceptos de 
recreación y  lúdica según algunos autores. 
 
Se puede decir, en palabras de Huizinga (1945) que “…el juego, en su aspecto 
formal, es una acción libre ejecutada como si y sentida como situada fuera de la 
vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, 
sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, 
que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 
desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 
propenden a rodearse de misterio o a disfrazase para destacarse del mundo 
habitual”.8 
 
La categoría “juego” se asocia con la de “lúdica”, expresada por Yturralde como 
“una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser 
humano. …Se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 
expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas 
                                                           
8
 HUIZINGA Johan, Homo Ludens, p.26, (Groninga países bajos 1872 – 1945). 
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hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, 
reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones”9.  
 
Vygotsky, es claro con su  interpretación: “Empíricamente el niño era capaz de 
realizar juegos donde el placer era lo menos evidente y lo más relevante era el 
esfuerzo, la dificultad, la norma”10. El motivo de lo lúdico surge cuando se 
construye una situación imaginaria, es decir, una situación que enuncia ciertas 
leyes del objetivo sensible, pero que se distancia de éste.  
 
A la lúdica se suma el concepto de “recreación”, como espacio de libertad y 
experiencia cultural en la que las personas intervienen para conseguir su 
desarrollo social, la recreación propicia un espacio de creatividad también es un 
espacio de relajación que nos permite entender cómo se construyen conceptos 
tales como: libertad, curiosidad, placer y pasión. Para ser claros un proceso 
recreativo origina una vida que puede tomarse placentera y que va en busca de 
entretenimiento, metas o simple gratificación. 
 
La recreación debe ser estudiada como un proceso que se extiende desde la 
familia hasta las personas que estudian o trabajan con el sujeto. Incluimos el 
concepto de lúdica, juego y creatividad como un trozo que va ligado a lo cultural. 
 
Son procesos lúdicos la comunicación del hombre con su cultura, sus necesidades 
y expectativas de su vida cotidiana, de esta forma aparece la lúdica como un 
elemento fundamental en nuestra formación y fruto de nuestra acción. También se 
hace evidente la relación del juego con aspectos sociales como lo es la interacción 
el cuidado físico, aspectos que se expresan en nuestra comunicación corporal. 
 
                                                           
9YTURRALDE Tagle Ernesto, Ecuador 
10VYGOTSKY en su obra "el desarrollo de los procesos sicológicos superiores 
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La lúdica como experiencia cultural, expresa Jiménez (1996)“…es una dimensión 
 transversal que  atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es 
una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un 
proceso  inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, 
social, cultural y biológica”11. Es, más bien,  una actitud, una predisposición del ser 
frente a la vida, frente a la cotidianidad. 
 
La lúdica se entiende como el simple hecho de realizar actividades que 
representan algo en la vida; y el juego como herramienta que hace pensar como 
niños, las bromas, las risas, el arte, y la disposición que se tiene al bailar o 
recibimos afecto, es la ganancia que deja para la vida.“El juego que hace parte de 
la lúdica, es un sendero abierto a los sueños a los conocimientos, a las 
incertidumbres, al sin sentido, a la libertad y por lo tanto a la creatividad 
humana”12. 
 
Frederic Munner dice que “el instinto del juego se bebe a una energía biológica 
excedente que se vierte en forma inferior consistente en los ejercicios físicos y los 
deportes, el señala que e l impulso lúdico puede ser satisfecho de este modo con 
actividades no directamente destinadas a cumplir fines biológicos, sino también 
psicológicos, ya que al recrearnos compensamos cansancios disgustos y 
fracasos”13. 
 
El juego es el medio para desarrollar estructuras determinantes de la conducta 
que corresponden a impulsos determinantes de la personalidad y según Rogert 
Callois determina que “la competición y el azar son representantes de la 
sociedad”14 
 
                                                           
11JIMÉNEZ v. Carlos Alberto. Ensayo, Inteligencia lúdica Santafé de Bogotá: Magisterio, 1996.  p. 
12
 CARLOS Alberto Jiménez, Lúdica Y Recreación 
13Frederic Munner(1988) 
14Rogert Callois, los Juegos y Los Hombres, La máscara y el Vértigo. México, 1986  
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Se asumió específicamente la dimensión lúdica como eje para realizar el presente 
proyecto. 
 
 
3.1.5 La Dimensión Lúdica 
 
La lúdica corresponde a la conducta del juego y al campo en el que se manifiesta 
esta conducta, dado por el espacio del individuo y el espacio de las relaciones que 
produce.  
 
A partir del juego, la dimensión lúdica tiene ámbitos diferentes de realización que 
no son delimitados ni cerrados, pero que deben identificarse para la acción 
educativa. La dimensión lúdica se desarrolla en todos los espacios de la actividad 
escolar y social, aunque en la educación física se expresa a través de un conjunto 
de actividades que le son expresamente reconocidas. 
 
La dimensión lúdica se constituye por el juego como actitud favorable al gozo, a la 
diversión, pasatiempo e ingenio; como espacio de expresión y socialización; como 
experiencia de acuerdo y aprendizaje de reglas construidas y aceptadas por los 
participantes; como símbolo y representación de realidades individuales y 
sociales; como tiempo de acción en otras realidades; como terreno de la 
imaginación y la fantasía; como desafío a la racionalidad; como posibilidad para la 
crítica, la ironía fina; en fin, como lugar de experiencia y creatividad. 
 
La dimensión lúdica del ser humano se transforma con la maduración, la 
experiencia y las características culturales y sociales. Por ello las formas de su 
manejo escolar son cambiantes y deben tener en cuenta, que pese a las 
posibilidades de su organización en la formación del estudiante, el juego es en 
esencia irreductible.  
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La lúdica es una manera de darle sentido y significación al juego y transformar en 
juego diferentes realidades de la existencia. 
 
Como actividad escolar la lúdica es un espacio para la creatividad, la expresividad, 
la experiencia de la norma, la diversidad y la agonística. 
 
La lúdica desde este punto de vista busca la positividad, produciendo beneficios 
biológicos, psicológicos, sociales y espirituales entre otros, busca un hombre hacia 
la integralidad de ser, pensar y actuar en un constante proyecto de mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
 
3.1.6 Concepto de Educación Física 
 
Con base en los lineamientos curriculares, “…Se reconoce la educación física, 
recreación y deportes como una práctica social del cultivo de la persona como 
totalidad en todas sus dimensiones (cognitiva, comunicativa, ética, estética, 
corporal, lúdica), y no sólo en una de ellas.”15 
 
 
3.1.7 El Concepto de Participación 
 
“La participación no consiste únicamente en dejar hacer cosas a los alumnos y 
alumnas, ni estar de acuerdo en todo lo que formulen. Participar es implicarlos en 
la vida escolar a través de la palabra y la acción cooperativa, pero también es 
dialogar y realizar proyectos”16, más adelante agrega que “una escuela 
                                                           
15
 Ministerio de Educación nacional, Lineamientos Curriculares de Investigación, Año 2000, Numeral  4.3 
16
 PUIG, Josep M. y MARTÍN, Xus y ESCARDIBUL, Susagna y NOVELLA, Ana. Cómo fomentar la participación 
en la escuela. España. Grao. 1999. Pág. 20 
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democrática entiende la participación como la implicación por el ejercicio de la 
palabra y el compromiso de la acción”17 
 
 
3.2  MARCO NORMATIVO  
 
 
La Asamblea General de Naciones Unidas, aprueba el 10 de diciembre de 1948, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, para todos los pueblos  sin 
importar la nacionalidad y promover que sean respetadas por cada una de la 
personas que la integran sin importar su condición social, cultural, política y 
económica.  
 
Es por eso que proclama “Que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 
del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas.”18 
 
Así mismo, “Toda persona tiene derecho al descanso, a la recreación y a la 
oportunidad de utilizar el tiempo libre, en favor de mejoramiento de su desarrollo 
espiritual, cultural y físico.”19 
 
En el ámbito específico de los derechos humanos, proclamados por algunas 
asociaciones internacionales, se establece que el hombre tiene derecho a 
participar en cualquier actividad recreativa durante su tiempo libre, “Todo hombre 
tiene el derecho de conocer y participar en todo tipo de recreación durante su 
tiempo libre, tales como: deportes, juegos, vida al aire libre, viajes, teatro, baile, 
arte visual, música, ciencia y manualidades, sin distinción de edad, sexo o nivel de 
                                                           
17
 PUIG, Josep M. y MARTÍN, Xus y ESCARDIBUL, Susagna y NOVELLA, Ana. Cómo fomentar la participación 
en la escuela. España. Grao. 1999. Pág. 20 
18
Constitución Política De Colombia, 1994,  Art 24 
19Unión Americana  de los Derechos y Deberes que tiene el hombre en el artículo 15 
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educación.”20 
 
En la conferencia de la Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Hábitat y 
medio ambiente, los países asistentes acordaron “que la recreación es necesidad 
fundamental del hombre contemporáneo.”21 Para su formación física y cognitiva de 
cada individuo. 
 
Con la misma disposición, la Asamblea General de las Naciones Unidas, se 
pronuncio sobre la importancia tiene la recreación, emitió que para el hombre una 
de las necesidades básicas y fundamentales como “la nutrición, la salud, la 
educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social, la recreación debe 
considerarse como una necesidad básica, fundamental para su desarrollo.”22 
 
A fin de que los anteriores artículos nos dejen ver los pronunciamientos con 
respecto a la recreación y el tiempo libre tienen el reconocimiento como derecho 
fundamental y necesidad básica. 
 
En nuestra Constitución Política de Colombia se estableció el derecho 
fundamental a la recreación para todas las personas, sin distinción alguna; al 
mismo tiempo compromete al Estado para que fomente esta actividad, “El ejercicio 
del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 
como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 
mejor salud en el ser humano. 
 
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. 
 
                                                           
20Asociaciones internacionales, el 1 de junio de 1970, Ginebra, artículo 4. 
21Asentamientos Humanos, Hábitat y medio ambiente, 1976, Vancouver, Canadá, 
22Asamblea General de las Naciones Unidas, 1980 
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Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas.”23 
 
En lo que nos compete la Constitución Política De Colombia, en su artículo 67, nos 
habla de la educación como un servicio público a nivel nacional, buscando así 
garantizar el acceso formación integral del individuo. 
 
Y es aquí en donde la educación debe garantizar a sus estudiantes la práctica de 
la Educación Física por intermedio de la recreación, como medio de aumento 
integral tanto en lo físico como en lo cognitivo del colombiano. Es allí donde no es 
responsabilidad tan solo del Estado, sino también de la comunidad para que se 
eduque obligatoriamente para su propio beneficio y el de su familia.  
 
Adicionalmente, el Estado está obligado a supervisar y vigilar el tipo de educación, 
con el firme propósito de garantizar su calidad, además responder por el 
cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo, “La educación es un derecho de la persona 
y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 
cultura”.24 
 
Así mismo la Ley general de educación, contempla que la Educación Física “la 
formación, promoción y prevención de la salud y la higiene, prevención integral de 
problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y 
                                                           
23Constitución Política de Colombia del 1991, Articulo 52 
24Constitución Política de Colombia del 1991, Articulo 67 
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la educación adecuada del tiempo libre”25. “Definición de educación para adultos 
es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la 
aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público 
educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios”.26 
 
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a 
distancia y semi-presencial para los adultos”. El sistema educativo actual nos 
ofrece la oportunidad de validar la educación básica facilitando su ingreso a la 
educación superior, de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley Art. 52  
“Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los 
conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber 
cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de educación 
no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos que para tal 
fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 1992, o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.” 
 
La ley 181 de 1995,Nos habla de los objetivos generales “el patrocinio, el fomento, 
la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 
todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la Educación Física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad”.27 
 
                                                           
25
Ley general de educación (ley 115 de 1994) 
26
Ley general de educación (ley 115 de 1994), Capitulo 2, Articulo 50 
27La ley 181 de 1995 en el título I  en el capítulo I en el Art.1 
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El objeto de la presente ley y de acuerdo al Art. 2 “es la creación del sistema 
nacional del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la Educación Física”. 
 
Se tendrán en cuenta unos objetivos rectores especificados en el Art. 3  
 
1. “Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el 
sistema educativo general en todos sus niveles. 
 
2. Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la 
niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte, y la 
recreación como elementos fundamentales en su proceso de formación 
integral tanto en lo personal como en lo comunitario”.  
 
En el capítulo II de la ley 181  nos habla de los principios fundamentales los 
cuales están establecidos en el Art. 4. “Derecho social. El deporte, la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la 
educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, 
desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y 
constituyen gasto público social, bajo los siguientes principios: Participación 
ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual, familiar y 
comunitaria”28. “estudia la expresión corporal del hombre y la incidencia del 
movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de 
vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994”29. 
 
                                                           
28Ley 181, capítulo II, Art. 4. 
29Ley 181, capítulo III, Art. 10. 
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El Ministerio de Educación Nacional tiene la responsabilidad de “dirigir, orientar, 
capacitar y controlar el desarrollo de los currículos del área de educación física de 
los niveles de preescolar, básica primaria, educación secundaria e instituciones 
escolares especializadas para personas con discapacidades físicas, síquicas y 
sensoriales, y determinar las estrategias de capacitación y perfeccionamiento 
profesional del recurso humano”30. 
 
De acuerdo al Art 18. Todos los establecimientos que ofrezcan los servicios de 
formación educativa por “niveles y grados contarán con infraestructura para el 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas, en cumplimiento del artículo 
141 de la Ley 115 de 1994”. 
De acuerdo al sistema nacional del deporte, “es un organismo que permiten el 
acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre, la educación extraescolar y la educación física”.31 
 
El sistema nacional del deporte tiene como objetivo como lo contempla  en el Art. 
47. “Generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos 
de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del 
individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los colombianos”.32 
 
El plan nacional del deporte, la recreación y la educación Física, nos sugiere con 
lo siguiente: “El sistema nacional del deporte, en coordinación con diferentes 
entidades o instituciones deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo 
libre, de educación extraescolar y de educación física, estatales y asociadas, a 
través del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, elaborará el plan 
                                                           
30Ley  181, Art 11. 
31Ley  181, Art 46. 
32Ley  181, Art  47 
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nacional del deporte, la recreación y la educación física, de conformidad con la ley 
orgánica respectiva y para ser incluido en el plan nacional de desarrollo. El plan 
sectorial deberá contener, los propósitos y objetivos de largo plazo y las 
estrategias y orientaciones generales de la política deportiva y recreativa que sea 
adoptada por el Gobierno Nacional”.33 
 
El Organismo nacional del deporte, menciona “El fomento, la planificación, la 
organización, la coordinación, la ejecución, la implantación, la vigilancia y el 
control de la actividad del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la educación física constituyen una función del Estado que ejercerá el 
Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto Colombiano del 
Deporte, Coldeportes”34. 
                                                           
33Ley 181, capítulo II, Art. 52. 
34Ministerio de Educación Nacional, Capítulo I, Art. 58 
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CAPÍTULO IV. CRITERIOS  METODOLÓGICOS 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este estudio consistió en una investigación con enfoque cualitativo y de carácter 
interactivo, “se realiza en el propio terreno de los acontecimientos, donde el 
investigador se involucra como miembro activo de la situación que se está 
investigando, el objetivo es modificar el fenómeno estudiado, generando y 
aplicando sobre él una intervención especialmente diseñada.”35, dado que integra 
en su desarrollo recursos metodológicos e implica la realización de acciones de 
orden pedagógico, por parte de los investigadores, con el fin de modificar un 
evento, cual es la participación de los estudiantes en la clase de educación física.  
 
Se ejecutaron acciones y recolectó información durante el transcurso del proceso 
investigativo, con la intención de reorientar actividades tendientes a incrementar la 
participación de los alumnos entre los 15 a 35 años de edad del ciclo 4 A1 jornada 
nocturna de la Institución Educativa Distrital República de Colombia los 
estudiantes del programa de Educación Física, Recreación y Deporte. 
 
 
4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
                                                                                                                                  
El diseño metodológico se divide en tres componentes: La perspectiva temporal, la 
                                                           
35CEGARRA S., José. Metodología de la investigación científica y tecnológica.Ediciones Díaz de Santos. 
2004. 
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amplitud del foco y las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de la 
información. 
 
 
4.2.1 Perspectiva temporal 
 
Se trata de un proceso longitudinal presente, pues se estudia una problemática 
actual en el grupo de estudiantes del ciclo 4 A1 en la jornada nocturna del IED 
República de Colombia. Es, además, un estudio longitudinal, pues se realizaron 
observaciones permanentes durante el año electivo 2011 a dicho grupo, con el 
ánimo de identificar transformaciones en la dinámica de participación en las clases 
de Educación Física. 
 
 
4.2.2 Amplitud de Foco 
 
Como puede colegirse de la pregunta de investigación, existen para este proceso 
pedagógico investigativo, dos eventos centrales de estudio: Por un lado, la poca 
motivación de los estudiantes hacia las prácticas propias de la clase de Educación 
Física, recreación y deportes, y por otro, está la lúdica y la recreación, como 
elementos centrales de una propuesta pedagógica encaminada a incentivar la 
participación de adultos miembros del grupo 4ª1 hacia la clase de educación 
física. 
 
 
4.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
 
Las técnicas de instrumento utilizados para recolectar y registrar la información, se 
centraron en la observación y la encuesta, los cuales están diseñados para el 
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desarrollo de la investigación y con los cuales se pudo obtener la información y los 
resultados de la misma. 
 
4.4.1.1Observación. Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 
clasificando y consiguiendo los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 
esquema previsto y según el problema que se estudia.36 Para la presente 
investigación se tomó nota de cada una de las sesiones que se llevaron a cabo 
con los estudiantes del ciclo 4 A1 jornada nocturna  de la IDE República de 
Colombia, describiendo las habilidades, destrezas y dificultades donde, por medio 
de tareas, se observa la respuesta de los estudiantes a cada una de las 
actividades programadas en las clases. Ver formato en el anexo No. 3 
 
4.4.1.2 Encuesta. Se realizó  con el fin de recolectar información que nos ayude a 
identificar el grado de importancia que otorgan los estudiantes del ciclo 4 A1 de la 
jornada nocturna a la clase de Educación Física, en la Institución Educativa 
Distrital República de Colombia; a su vez nos dará puntos de partida para 
identificar sus necesidades, intereses y perspectiva de la misma, evidenciando su 
participación y conocimiento con respecto a la materia. Ver formato en el anexo 
No. 2 
 
 
4.3. POBLACIÓN 
 
 
Este  proyecto que está enfocado a un grupo de estudiantes de cuarenta y cinco 
estudiantes que oscilan entre las edades de los 15 a los 35 años, de los cuales 
veintiocho (28) de ellos son hombres y diecisiete (17) son mujeres.  
 
                                                           
36HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. Segunda edición. México: Mc Grawhill, 1999 
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Es una población que se caracteriza por ser muy heterogénea tanto en lo físico 
como social y también en sus diferencias de edades los cuales presentan una 
serie de necesidades, problemáticas. Dentro de las principales individuales como, 
muchos de los estudiantes de esta institución son padres de familia, trabajan 
informal y drogadicción.  
 
 
4.4. MUESTRA 
 
 
El ciclo 4 A1 de la institución educativa República De Colombia, en la jornada 
nocturna, cuenta con una población de cuarenta y cinco estudiantes que oscilan 
entre los 15 y 35 años de edad; veintiocho (28) de ellos son hombres y diecisiete 
(17) son mujeres. 
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CAPITULO V. LA LÚDICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERADORA 
DE PARTICIPACIÓN 
 
 
El propósito de esta propuesta es propiciar un reto y un compromiso en los 
estudiantes del ciclo 4 A1, jornada nocturna de la IED República de Colombia,  
a fin de que dichas actividades académicas y recreativas se perpetúen en la 
vida de cada persona. 
 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Optimizar la participación activa de los estudiantes del ciclo 4 A1 de la jornada 
nocturna del colegio República de Colombia a través de actividades lúdicas en un 
ambiente recreativo. 
 
 
5.2  PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA 
 
 
Nuestra propuesta toma en cuenta aspectos significativos como lo es la 
determinación de necesidades, intereses y habilidades de los estudiantes, los 
cuales nos facilitan una adecuada organización y un enfoque importante a cada 
una de las actividades para que los estudiantes del ciclo 4 A1 se vinculen 
positivamente a la clase de Educación Física. 
 
Las líneas de actuación pedagógicas con los estudiantes del ciclo 4 A1 jornada 
nocturna, de la IDE República de Colombia, partieron de seleccionar unos 
principios metodológicos que fueron esenciales para optimizar el proceso de 
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aprendizaje. Se tuvo en cuenta que la participación activa en su aprendizaje, a la 
cual atribuimos un papel importante, tanto en la ejecución como en el rendimiento, 
que se pudiese propiciar a través de la lúdica. 
 
Su tuvo conciencia respecto a la puesta en práctica de estos principios 
metodológicos, suponiendo una organización en la que la flexibilidad es la 
constante.  
 
Los principios metodológicos, no sólo se refieren a la actuación con los 
estudiantes; también hay que tener en cuenta que  para llevar el proceso 
enseñanza-aprendizaje, debe haber una línea de actuación y coordinación por los 
docentes, para llegar a la respuesta educativa adaptada a las necesidades de los 
educandos.  
 
Los principios metodológicos que presidieron nuestra propuesta fueron  los 
siguientes:  
 
 Observar e identificar las conductas que manifiestan los estudiantes en la 
vinculación a las actividades en la clase de educación física.  
 
 Utilizar instrumentos de recolección de datos (encuesta) para conocer los 
motivos por los cuales los estudiantes no participan de las actividades que 
se desarrollan en la clase de educación física. 
 
 Individualización. Partiremos de  las características de los educandos, 
teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e intereses. La 
individualización es el de compromiso del tipo de ayuda pedagógica a las 
características y necesidades de cada los estudiantes. Lo cual permite 
tener en cuenta el ritmo personal del educando, la diversificación de 
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materiales, el empleo de ayudas técnicas, la adaptación de tareas y 
espacios según la modalidad comunicativa que se utilice.  
 
 Atención a las necesidades básicas de alimentación, salud, higiene y 
afecto.  
 
 Aprendizaje significativo, es decir que se ajusten al nivel de desarrollo de 
cada caso concreto. Los contenidos de aprendizaje,  que queremos que 
aprendan, deben estar relacionados con las experiencias y conocimientos 
que ya posee el estudiante, sólo de esta manera, obtendremos un 
significado para ellos.  Es necesario planificar los contenidos educativos y 
las actividades de enseñanza, partiendo de los ámbitos de experiencia 
personal y de los contextos en que transcurre la vida del estudiante, 
teniendo en cuenta que el educando es capaz de aprender por sí mismo y 
también con ayuda de otros, bien sea observándoles, imitándoles, 
siguiendo sus instrucciones, colaborando, etc. La distancia entre lo que es 
capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda de los demás, 
es la zona en la que se debe situar la intervención educativa, es decir, la 
zona de desarrollo óptimo utilizando la lúdica como instancia mediadora.  
 
 Lúdica y motivación. Esta nos permite que los estudiantes cambien de 
actividad de manera constante llevándoles a una motivación propia del 
juego y la vez generadora de procesos cognitivos.  
 
 Interacción social. Se tratará de favorecer la comunicación entre  los 
estudiantes, facilitando el intercambio de experiencias y cualquier actividad 
encaminada a la normalización, sin olvidar la importancia de la 
comunicación funcional.  
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 Cooperación. Se tratará de crear situaciones educativas en las que los 
objetivos que se planteen,  estén unidos para alcanzar una meta en función 
de un trabajo en grupo.  
 
 Flexibilidad. Debido a la heterogeneidad de las características cognitivas, 
de lenguaje, de origen cultural, social, psicológico entre otras, es necesario 
en muchos casos, realizar actividades en las que participen los estudiantes, 
buscando siempre un mejor desarrollo teniendo en cuenta sus capacidades. 
 
 
5.3  CONTENIDOS 
 
 
La participación en procesos donde se “incite” a cada uno a construir desde la 
diferencia, la heterogeneidad y la individualidad, la autonomía colectiva, 
respetando el sentir, el pensar, el saber, el quehacer, y se asuman acciones 
concertadas en la convivencia. 
 
Autonomía: El proceso de construcción ha permitido redescubrir el “desequilibrio” 
como una instancia, para gestar, como lo plantea Piaget, la asimilación de la 
heteronomía en el sentir, el pensar, el saber.“La autonomía en este aspecto está 
cercana a la racionalidad y libertad, es clave y único campo posible de cultivo, 
donde se producen las operaciones valorativas y florecen los verdaderos valores 
humanos, en la medida en que se produzcan un intercambio social y se articulen 
alrededor de la equidad y el respeto mutuo”. 
 
Participación: La búsqueda  de espacios emancipadores en los cuales  emergieron 
necesidades, expectativas, deseos de ser, de transformar realidades, como 
también de “volver” con la construcción individual y colecticia, y la búsqueda 
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solidaria en una sociedad que permee la coexistencia y el desarrollo humano, 
económico, político, tecnológico. 
  
Equidad - Creatividad: Entendidas como un espacio para avanzar en la reflexión: 
en lo ético, lo político, en la capacidad de negociación y de aspirar a acciones de 
simetría del uno y del todo; éste proceso nos permite ver el problema, no como un 
obstáculo, sino más bien como problemática que mueve sentimientos y 
concepciones, para crear instancias de comunicación, participación y 
proyecciones individuales y colectivas. 
  
Cultura - Cotidianidad: Espacio posible donde las acciones humanas permiten un 
proceso intersubjetivo en las  conciencias finitas de sus participantes, para la 
transformación de la realidad, desde el “corazón” de la comunidad educativa, 
valorando sus lenguajes, sus deseos, sus sentimientos, sus pensamientos, su 
concepción de vida o su hacer. 
  
Juego: Como posibilidad de redescubrimiento, escenario y principio de la actividad 
lúdica e inmersa en la “incertidumbre” y el “asombro” 
  
Lúdica: Entendida esta, como el “gozarse”, el aprehender la cultura y la 
cotidianidad y jugar a la construcción dinámica, flexible, y transformadora, que al 
igual que ese “niño” que se lleva dentro contextualicen la historia social y cultural y 
los procesos cognitivos, que desde Vygotsky “recreen” la dimensión y significación 
de ese Homo Ludens y Homo Sapiens que se desea formar. 
  
Recreación: Como matriz de “volver a crear”, de potenciar aptitudes en el arte, en 
el deporte, el campamento y la ecología, que posibiliten cambios actitudinales para 
trascender como hombre, sociedad y mundo. 
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Temáticas: Actividades psicomotoras, Espacio ritmo y tiempo, Juegos de 
coordinación motora, Entrenamiento del ritmo, Técnicas de relajación, 
Movimientos que despierten la conciencia corporal, Juegos de construcción y 
Diversión y descanso. 
 
 
5.3.1 Estándar Básico de Competencia 1 Periodo: Coordina patrones básicos 
de movimiento y conserva su equilibrio en la ejecución de ellos, asocia los 
patrones de movimientos con los fundamentos de las actividades lúdicas 
propuestas. 
 
Núcleo Temático: Patrones básicos de movimiento partiendo de las cualidades 
físicas, resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad, agilidad, coordinación, ritmo y 
equilibrio. 
 
Logro Esperado: Coordinar patrones básicos de movimiento en el desarrollo de 
actividades básicas mejorando además la capacidad motora básica para el 
desarrollo de procesos de crecimiento físico, conocimiento de la personalidad y la 
interacción social. 
 
Actividades Pedagógicas: Práctica de ejercicios en grupo de circuito donde se 
incluye la marcha, carrera, salto, actividades lúdicas, relajación y los juegos. 
 
Material Didáctico: Guía de clase, objetos e implementos deportivos, carteleras, 
etc. 
 
 
5.3.2 Estándar Básico de Competencia 2 Periodo: Coordina patrones de 
movimientos y mejora sus habilidades en la ejecución de actividades recreativas y 
lúdicas, mostrando participación y motivación en la ejecución. 
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Núcleo Temático: Patrones básicos de movimiento como lo son las cualidades 
físicas específicas de la velocidad, resistencia, agilidad, coordinación, ritmo y 
equilibrio. 
Formación: hileras, filas, giros.  
Formación: marcha, escuadras, conversiones 
Juegos recreativos y tradicionales 
 
Logro Esperado: Mejorar y desarrollar las cualidades físicas de velocidad y 
resistencia mediante la práctica de actividades recreativas, incrementar el control 
corporal para su independencia segmentaria, integrando a sus compañeros a 
través de actividades lúdicas individuales y grupales. 
 
Actividades Pedagógicas: Guías de clase, ejercicios de calentamiento, de 
estiramiento, de activación articular, juegos de integración y de competencia a 
nivel grupal e individual.  
 
Material Didáctico: Balones, cuerdas, aros, conos, Pito 
 
 
5.3.3 Estándar Básico de Competencia 3 Periodo: Muestra motivación, cuando 
participa en actividades físicas, deportivas, recreativas y las valoran como 
elemento para su desarrollo personal. 
 
Núcleo Temático: Actividades físicas partiendo de la formación, hileras, giros, 
marcha, escuadras, conversiones, arco, parada de cabeza con apoyo de las  
manos, parada de cabeza, posiciones básicas, etc. 
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Logro Esperado: Demostrar capacidad y destreza en posiciones básicas, 
desplazamientos con balón y coordinación ojo -mano por golpeo directo en juegos 
recreativos con sus compañeros de clase para su desarrollo físico y emocional. 
 
Actividades Pedagógicas: Marcar el compás al ritmo de palmadas, marcar el 
compás con la utilización de bastones y aros, manipulación de balones al contorno 
de diferentes partes del cuerpo, desplazamientos  individuales y por parejas. 
 
Material Didáctico: Un espacio amplio, bastones, aros, balones, pitos, etc. 
 
 
5.3.4 Estándar Básico de Competencia4 Periodo: Asume el juego como 
espacio para la recreación y expresión de sus ideas, sentimientos y valores y 
ejecuta actividades de ocio para descansar. 
 
Núcleo Temático: El juego como recreación formando hileras, giros, marcha, 
juegos con sin balón, utilizando los pies, las manos o cualquier extremidad 
corporal, ejecutado pases y bloqueos. Teniendo como referente los el futbol y el 
voleibol. 
 
Logro Esperado: Practicar los fundamentos básicos en la disciplina de 
microfútbol y voleibol. Fomentar la actividad deportiva para ser un ciudadano de 
buenas y sanas costumbres y ser ejemplo para su institución educativa. 
 
Actividades Pedagógicas: Familiarizarse con el material didáctico que se va a 
trabajar balones realizando ejercicios de parada de balón en pareja, patear al 
blanco con balones, conducción, pases, desplazamiento con golpeo de balón. 
 
Material Didáctico: Un espacio amplio, balones, pelotas, conos, aros, etc. 
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5.4  RECURSOS 
 
 
Es un colegio que cuenta con espacios amplios para la práctica de la materia, 
aunque por ser jornada nocturna la parte de luminosidad es muy deficiente; Este a 
su vez aporta unos materiales que se nos son dados para la realización de la 
clase que a continuación relacionaremos: aros, conos, lazos, balones (baloncesto, 
voleibol, futbol), juegos de mesa, material reciclable, bombas, etc. 
 
 
5.5  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
• Logra la integración con sus compañeros a través de las actividades 
lúdicas-recreativas, partiendo de sus necesidades y preferencias. 
• Incrementa la participación de cada una de las actividades propuestas. 
• Obtiene un cambio de conducta y rendimiento a favor de la clase de 
educación física. 
• Logra las actividades propuestas de manera autónoma y positiva. 
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CAPITULO VI. RESULTADOS 
 
 
6.1. PERCEPCIÓN DE LA LÚDICA EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Luego de implementada la propuesta pedagógica en la IED República de 
Colombia  se pudo observar que los estudiantes del ciclo 4 A1, iban modificando 
su forma de pensar con respecto a la clase de Educación Física, realizando y 
participando cada vez más en las actividades que se propusieron los docentes en 
formación  en cada una de las clases mostrando así su interés por la misma. 
 
Otro logro importante es que los estudiantes ya no se quedaran en los pasillos de 
colegio sino que querían hacer parte en cada una de la actividades de la clase 
sugiriendo ideas de actividades que les gustaría realizar dentro de la clase de 
Educación Física, dándonos herramientas las cuales nos ayudaron aun mas a 
captar la atención de los alumnos de acuerdo a cada una de sus necesidades, 
pues muchos de ellos lo que buscaron fue divertirse, otros desde los físico y otros 
desde el punto de vista de la salud. 
 
Del mismo modo cada una de los estudiantes manifestaron lo importante que para 
ellos fue la clase de Educación Física, ya que para ellos, encontraron un espacio 
donde se pudieron divertir a si fuera por poco tiempo logrando interactuar con 
otros compañeros con los cuales no habían compartido dejando atrás lo que  
creían de la clase de educación, que esta consistía en realizar solamente 
actividades físicas que requerían un esfuerzo físico , con lo cual no estaban de 
acuerdo pues venían cansados de trabajar y lo que memos les interesaba es 
llegar a la clase a tener que realizar actividades que les carreara algún esfuerzo 
de allí la apatía se hacía evidente que el problema que tenia con respeto a la 
clase. 
  
Se realizó una encuesta con el fin de identificar 
con respecto a la clase de Educación Física. Así 
de las respuestas resultados que nos demuestra
participación y expectativas que ven en la materia.
 
Los resultados obtenidos dan cuenta de los logros alcanzados en relación con el 
mejoramiento de la participación de los estudiantes en la clase de Educación 
Física, como lo evidencia el siguiente análi
 
 
6.1.1. Importancia de la recreación en Educación Física
 
 
 
40%
Importancia de la recreación en 
Educación Física
SI
52 
las opiniones de los estudiantes 
mismo encontramos en cada una 
n el interés, importancia
 
sis: 
 
 
Para la gran mayoría de los 
estudiantes la presencia de la 
recreación como agente activo 
dentro de la clase de educación 
física resulta relevante.
60%
NO
, 
 
 6.1.2. Interés por una Educación Física 
 
 
6.1.3 Interés por los juegos 
 
 
25%
15%
15%
Interés por una Educación Física 
recreativa
Me gusta mucho
Me da lo mismo
16%
10%
16%
Interés por los juegos recreativos
Videojuegos Juegos tradicionales
Juegos de mesa Juegos de carta
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recreativa 
 
El interés por una educación 
física más recreativa constituye el 
porcentaje más significativo, 
puesto que así lo manifiesta el 
70% de los estudiantes, si 
sumamos a quienes les gusta 
mucho o un poco. 
 
 
 
 
 
  
recreativos 
 
El interés mostrado por los 
estudiantes en relación con los 
juegos populares y tradicionales, 
constituye una base significativa 
sobre la cual afirmar que la 
propuesta ha tenido impacto 
sobre la participación. 
Adicionalmente nos permite incl
diferentes actividades dentro de la 
misma. 
 
45%
Me gusta un poco
No me gusta nada
13%
22%
23%
Juegos populares
Otros
 
uir 
 6.1.4. Motivación por asistir a clase de Educación Física
 
 
 
 
6.1.5. Selección de días para la de clase
 
 
35%
19%
Motivación por asistir a la clase de 
educación física 
SI NO
33%
Selección de días para clase
Lunes Martes Miercoles
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La implementación de la 
propuesta lúdica ha generado 
motivación por parte de los 
estudiantes que asisten y 
participan en la clase de 
Educación Física.  
 
 
La grafica nos muestra que la 
mayoría de los estudiantes 
estuvieron de acuerdo, que la 
clase de Educación Física se 
llevara a cabo el día jueves. 
46%
NO SE
3% 3%
17%
44%
jueves Viernes
 
 
 6.1.6. Importancia  de la Educación Físicas desde la recreación
 
 
 
 
6.1.7. La motivación brindada por el docente de Educación Física 
 
 
25%
13%
9%
Importancia de la educación física 
desde la recreación
SIEMPRE CASI SIEMPRE
POCAS VECES NUNCA
29%
10%
6%
Motivación brindada por el docente
Siempre Casi siempre
Pocas veces Nunca
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La mayoría de los estudiantes 
prefieren que la clase de 
Educación Física se ha 
establecida con actividades 
recreativas como un generador  
de participación. 
 
Los estudiantes reconocen de la 
importancia que tiene la 
motivación brindada por el 
docente para despertar su 
interés por la clase de Educación 
Física. 
34%
19%
ALGUNAS VECES
52%
3%
Algunas veces
 
 
 
 6.1.8. Atención brindada por el profesor
 
 
 
 
6.1.9. Preferencia por las asignaturas 
 
 
25%
11%
Atención brindada por el profesor
A los alumnos que tienen facilida
A todos por igual
A los alumnos que presentan dificultad
71%
11%
Preferencia por otras asignaturas
SI
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En la grafica podernos analizar 
la importancia que tiene la 
atención que le brinda el 
docentes indicándoles  la forma 
correcta de  cada una de la 
ejecuciones que realizan los 
estudiantes, generando espacios 
activos de participación en la 
clase de Educación Física.
 
 
De acuerdo con los resultados el 
71% de los estudiantes muestran 
preferencia por la clase de 
educación física, mientras que el 
18% se muestra a favor de asistir 
a otras clases. Esto evidencia la 
relevancia que tiene esta 
asignatura para los estudiantes, 
constituyendo un motivador inicial 
muy significativo y que por ende 
ha de ser aprovechado.  
64%
18%
NO NO SE
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6.2. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CLASE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 
Los cambios progresivos de la participación en la clase de educación física se 
muestran a través de la siguiente matriz, la cual sintetiza las anotaciones e 
interpretaciones consignadas en el diario de campo.  
 
 
SESIÓN 
 
 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
(LÚDICA – 
RECREATIVA) 
 
ANOTACIONES SOBRE 
PARTICIPACIÓN INTERPRETACIÓN 
1 
 
 
 
 
 
Relevo de saltos 
 
Al presentar la actividad a 
realizar, todos se mostraron 
muy animados, igual ánimo 
mostraron al ejecutar 
dichas actividades. 
 
Se tiene un objetivo, 
pero el planear, 
presentar y ejecutar 
éstas actividades, me 
generó el 
interrogante: ¿Será 
que esto si les va a 
gustar? Y me 
sorprendió ver tanto 
entusiasmo. 
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2 
 
 
 
 
 
Salta por lo alto 
 
Durante la explicación la 
mayoría de los estudiantes 
se mostraron inquietos, no 
colocan atención; Por ello 
se plantea una actividad 
que les gusta mucho, sin 
alejarlos del objetivo de la 
clase. Se resalta la 
posibilidad de correr. 
 
 
Es importante que el 
profesor haga uso de 
su plan B para sortear 
los momentos de la 
clase donde los 
alumnos se tratan de 
alejar anímicamente 
de ella y así poderlos 
“atrapar” 
nuevamente”. 
3 
 
 
Saltando, 
saltando te voy 
alcanzando 
 
Los alumnos muestran 
atención y participación en 
dos recorridos el resto se 
empieza a dispersar. 
 
 
Se evidencia que las 
rutinas o recorridos 
repetitivos no les 
gusta y pierden 
interés. 
 
4 
 
 
 
 
El caballo y el 
jinete. 
 
El juego les parece muy 
llamativo, pero muchos de 
los alumnos manifiestan 
inconformidad con la 
actividad, ya que presentan 
lesiones y no pueden 
esforzarse mucho. 
 
Se deben planear 
actividades en las 
que se puedan incluir 
todos los 
participantes teniendo 
en cuenta cada una 
de las características 
de ellos. 
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5 
 
 
 
 
Salta y alcanza 
 
Esta actividad llama la 
atención al momento de 
volver competitivo el juego, 
ya que genera una mejor 
participación. 
 
Se tiene en cuenta la 
condición de cada 
una de las parejas 
que ninguna tenga 
ventaja sobre la otra, 
para hacer del juego 
equitativo y justo. 
 
6 
 
 
 
 
 
 
Me ayuda la 
pared 
 
El juego consiste en 
precisión, atención y 
agilidad, muchos de los 
estudiantes dan la negativa 
cuando se les explica en 
que consiste, no prestan 
atención a la explicación 
por lo que se desarrolla la 
explicación con ellos 
mismos generando el 
interés de muchos no 
todos. 
 
Hay que mantener al 
grupo en constante 
actividad con el fin de 
mantener sus 
atención y por lo 
mismo su 
participación a la 
actividad propuesta 
7 
 
 
Tu lanzas, yo 
atrapo 
 
La actividad es motivadora 
para los estudiantes, por 
que miden sus habilidades, 
mostrando un entusiasmo e 
interés en la misma. 
 
Fue una actividad que 
género mucha 
participación y 
expectativas en los 
alumnos. 
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8 
 
 
 
 
Por debajo y por 
encima 
 
 
El objetivo de todas las 
actividades es incrementar 
la participación en las 
mismas y esta es una de 
las actividades en las que 
se logra captar esa 
atención y participación que 
buscamos. 
 
 
 
Se busca ampliar la 
participación y 
actividades rápidas, 
competitivas y llenas 
de diversión lo logra. 
9 
 
 
 
 
Las mosquitas 
 
 
Al realizar la actividad con 
todos los participantes se 
percibe una actividad que 
pierde su participación por 
la gran cantidad de 
personas y las mínimas 
opciones de participación. 
 
 
 
Mantener variantes 
de las actividades 
planteadas para 
poder adaptarlas a la 
situación para una 
óptima participación. 
10 
 
 
Que pase la 
pelota 
 
 
Una actividad que genera 
gran participación por todos 
los estudiantes, genera 
competencia y diversión. 
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02/09/2010 
 
 
Pases con 
pelota  
utilizando las 
extremidades 
del tren 
superior. 
 
Algunos de los estudiantes 
participaban de  la 
actividad, mientras que los 
demás optaban por caminar 
o simplemente de se 
dedicaban a hablar con sus 
amigos o compañeros. 
 
 
 
 
 
 
23/09/2010 
  
Son pocos los estudiantes 
que acataban las 
indicaciones de los  
docentes mientras que los 
demás se dedicaban hacer 
otra cosa como por ejemplo  
jugar futbol. 
 
 
Para los alumnos no 
es importante la parte 
de fundamentación 
de algún deporte lo 
único que les importa 
es competir entre 
ellos es la 
competición. 
 
14/10/2010 
 
 
 
 
Futbolito 
 
Se logró que la mayoría de 
los estudiantes se 
divirtieran excepto algunas 
alunas las cuales 
manifestaron que no les 
gustaba además que 
estaba cansadas y  por eso 
no participaban. 
 
La mayoría de  los 
estudiantes les gusta 
las actividades que 
les genere  
competencia entre 
ellos eso los motiva a 
participar activamente 
en la clase. 
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04/11/2010 
 
 
 
Carreras de 
obstáculos  por 
grupos 
 
Todos participan de una 
manera activa, en sus 
rostros se nota el gusto por 
los que está haciendo.  
 
Es notorio que las 
actividades que más 
les llama la atención 
son las actividades 
cortas y que sean 
competitivas y las 
desarrollan con 
motivación.  
 
17/03/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa el aro sin 
utilizar las 
manos 
 
Se observó  que al principio 
no entendía la actividad, 
pero al momento que la 
entendieron empezaron 
todos a participar de una 
divertida, pues ellos no 
podían demorarse mucho y 
si no quedarían con todos 
los aros y eso la llevaría a 
perder. So lo hubo  chica 
que no participó según ella 
no le gusta tener ningún 
contacto físico con sus 
compañeros. 
 
A todos los 
estudiantes les gustó 
esta actividad porque 
de una forma u otra 
encontramos como el 
factor principal la 
competición, pero en 
este caso la 
desarrollamos sin 
necesidad de tener 
que hacer un 
desgaste físico, lo 
cual nos deja ver que 
no es necesario 
hacerles un desgaste 
físico, sino que 
también es 
importantes las 
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variantes que incluya 
el docente para el 
desarrollo de la 
actividad. 
 
07/04/2011 
 
 
 
 
Carreras de 
relevos 
 
La mayoría de los 
estudiantes realizaron la 
actividad pero ocho no 
quisieron participar en la 
actividad ya que prefirieron 
quedarse sentados 
hablando entre de ellos. 
 
La mayoría de los 
casos las personas 
que participan en la 
clase  son las 
mismas, mientras que 
los demás las 
realizan también pero 
no con una 
consistencia seguida. 
 
 
15/09/2011 
 
 
 
Trabajo de 
coordinación 
pasa la bola  
 
 
Todo el grupo participo 
mostrando su entusiasmo 
por lo que se estaba 
haciendo en la actividad 
sus manifestaciones eran 
eufórica. 
 
 
Es evidente que toda 
actividad que conlleve 
a una competencia 
les llama la atención 
generando en los 
estudiantes una 
efusiva participación 
de estos.  
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Constantes 
 
Propiciadores de la participación: 
- Competición  
- Implicarlos  
 
Inhibidores de la participación: 
- Posibilidad de lesión  
- No implicarlos  
- Cantidad de personas  
 
Indicadores de participación: 
- Gusto  
- Atención  
- Participación  
- Entusiasmo  
- Diversión  
 
Evidencias de no participación: 
- Inconformidad  
- No prestar atención  
- Participación disminuida  
- Sentarse y hablar con 
compañeros 
- Cansancio  
- Inquietud  
 
 
Propiciadores de la 
participación: 
- Objetivos claros  
- Variantes  
- Inclusión  
- Atención a 
particularidades  
- Equidad y justicia  
- Actividad 
constante  
- Competición  
 
Inhibidores de la 
participación: 
- Rutinas  
 
Indicadores de 
participación: 
- Entusiasmo  
- Atención  
- Participación (6 
- Gusto  
 
Evidencias de no 
participación: 
- Pérdida de interés  
-  
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Con base en la matriz presentada y a través del análisis realizado, se han podido 
establecer cuatro aspectos que permiten sintetizar la evolución de la participación 
demostrada por los estudiantes del ciclo 4 A1 jornada nocturna del Colegio 
República de Colombia; estos aspectos son: 
- Propiciadores de la participación 
- Inhibidores de la participación 
- Indicadores de participación  
- Evidenciación de la no participación. 
 
 
6.2.1. Propiciadores de la participación 
 
La competición resulta ser la situación más deseable por parte de los estudiantes 
y por ende la que mayor poder de convocatoria tiene hacia la clase de educación 
física; situación que puede deberse a la fuerte asociación que existe entre la visión 
convencional de educación física y la presencia de los deportes dentro de la 
misma, dado que los deportes son básicamente actividades de tipo competitivo. 
 
De otra parte el implicar a los estudiantes y facilitar la inclusión de todos en los 
procesos de explicación de las actividades, así como del desarrollo formal de las 
mismas constituye un elemento significativo al momento de propiciar la 
participación en la clase. Por esta vía se facilita la atención a particularidades 
por parte del docente, abonando el camino para la promoción de valores como la 
equidad y la justicia.  
 
Dentro del análisis de las situaciones que corresponden directamente a rol del 
docente cobran gran relevancia la preparación de temáticas con objetivos claros, 
de manera que el estudiante perciba sentido en las actividades en las cuales se 
encuentra implicado, así como la generación de variantes a cada una de ellas. 
Como consecuencia de esta acción del docente el estudiante se sentirá en 
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actividad constante, dando rienda suelta al Munner denominó el “instinto del 
juego”, asociado directamente a la energía biológica excedente, como se ha 
explicado en el marco teórico. 
 
 
6.2.2. Inhibidores de la participación 
 
A partir de los registros en el diario de campo se han podido decantar básicamente 
cuatro situaciones que restringen la participación de los estudiantes en la clase de 
educación física. La primera de ellas y de gran cuidado en un espacio como el de 
la educación física es la percepción, por parte del estudiante, de una posibilidad 
de lesión, la cual debe ser disminuida al mínimo posible por parte del docente, 
transmitiéndole confianza al alumno. 
 
Una segunda situación es la cantidad de personas que eventualmente toman 
parte en las actividades que se proponen para ser desarrolladas durante la clase. 
Esta situación juega en contra de la participación en forma muy frecuente dadas 
las condiciones de los grupos en los colegios públicos, donde el número común es 
de cuarenta estudiantes por grupo. 
 
Un tercer aspecto se presenta como opuesto en forma directa a uno de los 
propiciadores de la participación; se trata de la no implicación al alumno en los 
diferentes momentos de la clase, particularmente cuando se trata del desarrollo de 
explicaciones y actividades particularmente atractivas. 
 
Paralelamente con el anterior ha de tomarse en cuenta el no caer en rutinas que 
puedan llegar a minar la motivación de los estudiantes y por ende reducir su 
participación. 
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6.2.3. Indicadores de participación 
 
Durante el proceso seguido los estudiantes se fueron implicando gradualmente, de 
manera que la participación constituyó una constante significativa a lo largo del 
desarrollo de la propuesta. El tomar parte en forma activa dentro de las diferentes 
situaciones de clase; tuvo como indicadores notables la atención e interés en las 
actividades propuestas por el docente y desarrolladas durante el transcurso de la 
sesión, así como el consecuente gusto por tomar parte de las mismas; entendido 
este en los términos planteados por Fulleda (2003) como “placer lúdico”, es decir, 
el alcance de la “satisfacción de la necesidad a través de la actividad”37, con lo 
cual se evidencia la efectividad que alcanza la propuesta. 
 
El entusiasmo exhibido por los estudiantes durante su participación, cada vez 
más notable, en los diversos juegos y formas jugadas se hizo patente en la 
posibilidad de diversión que obtenían al implicarse dentro de la actividad, lo que 
en palabras de Yturralde satisface “la necesidad del ser humano, de comunicarse, 
de sentir, expresarse y producir…que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 
llorar en una verdadera fuente generadora de emociones”38. 
 
 
6.2.4. Evidenciación de la no participación 
 
Aunque la implementación de la propuesta puede ser considerada exitosa, dado 
que logra importantes avances en la participación, también es conveniente hacer 
notar algunos indicadores de la no participación, los cuales resultan contrarios a 
las situaciones que previamente se han descrito. 
 
                                                           
37
PEDRO FULLEDA BANDERA, LUDICA POR EL DESARROLLO HUMANO, III Simposio Nacional de Vivencias y 
Gestión en Recreación, 2003 
38
 La Lúdica y el aprendizaje. www.yturralde.com/ludica.htm 
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El no prestar atención cuando se encuentra incluido dentro del conglomerado del 
grupo, constituye la más notable forma de evadir la participación, desencadenando 
actitudes que pueden asociarse a la inquietud, entendida como la desviación de 
atención hacia situaciones no propias del desarrollo de la clase y la pérdida de 
interés en relación con las actividades que se desarrollan. 
 
Aunque no es deseable, algunos de los estudiantes optaron por sentarse y hablar 
con compañeros, relegándose del grupo y de la clase, como una forma de evadir 
su posible implicación dentro de las actividades. Esto puede deberse a desinterés 
por parte de los mismos estudiantes o simplemente a falta de motivación hacia el 
juego propuesto. 
 
Complementariamente es necesario tomar en cuenta el hecho de que el 
cansancio, debido a las actividades laborales rutinarias que desarrolla el común 
de los estudiantes durante el transcurso del día, constituye un pretexto común e 
incluso válido para marginarse de las actividades, especialmente cuando ellas 
representan cierta exigencia física. 
 
Otro aspecto a tomar en cuenta es la manifiesta inconformidad por parte de unos 
pocos estudiantes en momentos particulares, debida a situaciones que 
eventualmente fueron expresadas, pero que en la mayoría de los casos no tenía 
un sustento suficientemente claro. 
Las situaciones presentadas constituyen evidencias de la no participación que 
deben ser tenidos en cuenta por todo docente, ya que ellas acarrean una 
participación disminuida dentro de las actividades de la clase de educación 
física. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
7.1. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez realizado todo el ejercicio investigativo, y reconocidos sus resultados, que 
se llevaron a cabo en la IED República de Colombia se puede concluir que el 
estudio aportó herramientas fundamentales y de utilidad para los docentes de 
Educación Física interesados en laborar con población adulta. 
 
Los estudiantes del ciclo 4 A1 de la jornada nocturna en el IED República de 
Colombia, modificaron su forma de pensar con respecto a la clase de Educación 
Física, realizando y participando cada vez más en las actividades que plantearon 
los docentes en formación  en cada una de las clases mostrando así su interés por 
la misma. Muestra de ello es el abandono de inadecuadas actitudes hacia las 
actividades propuestas, la poca permanencia en los pasillos y el sugerir ideas de 
actividades por parte de los mismos estudiantes que les gustaría realizar dentro de 
la clase de Educación Física, reconociendo la importancia de las actividades como 
mediadoras de adecuados estados de salud emocional, de sana interacción, etc.  
 
Es necesario señalar que la aplicación metodológica, dentro de la cual se 
destacan las actividades lúdicas para el desarrollo del trabajo en grupo, hace que 
los estudiantes sean conscientes de la importancia de participar, compartir e 
integrarse con sus compañeros obteniendo el disfrute de las actividades en la 
clase de Educación Física. 
 
Es importante resaltar que la lúdica es un factor importante al momento de 
desarrollar procesos educativos con personas adultas, si se tienen en cuenta las 
problemáticas particulares que presentan y ante las cuales se puede influir 
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positivamente mediante una labor pedagógica desde la Educación Física, 
propiciando espacios estructurados para la diversión, creación de nuevas 
relaciones interpersonales con los demás compañeros, así como se puede 
apreciar a partir del diario de campo y la encuesta analizados en el capítulo de 
resultados. 
 
Se describieron como aspectos importantes en la propuesta pedagógica: la lúdica, 
juego, la recreación y la diversión como elementos básicos que aportaron su 
construcción  
 
En el desarrollo de las prácticas por parte de los estudiantes es importante 
reconocer los factores que contribuyen a su propia formación y que son vitales en 
el momento de aprender, pues el área de Educación Física debe convertirse en un 
eje transversal que contribuya a la formación integral del educando. La propuesta 
pedagógica fue un factor fundamental para captar la atención y participación de 
los estudiantes, a partir de ésta se pueden establecer diferencias en la conducta 
del individuo, sus relaciones frente a los demás y ante sí mismo, la cual fue 
cambiando a medida que se satisfacía su necesidad de ser implicado en el 
desarrollo de las actividades, así como en la resolución de las inquietudes que 
iban surgiendo durante el desarrollo de las mismas en la clase de Educación 
Física. 
 
Al ejecutar las diversas actividades lúdicas, algunos estudiantes manifestaron al 
principio, inquietos y agresivos, pero cuando observaron que sus compañeros se 
estaban divirtiendo, ellos quisieron vincularse de manera positiva, mostrando 
actitudes de satisfacción con respeto a las acciones propuestas en la clase, 
fortaleciendo sus relaciones interpersonales. 
 
Dentro de las sesiones en la clase de Educación Física con los estudiantes del 
ciclo 4 A1 fue vital mantener la motivación, teniendo en cuenta que es un grupo 
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heterogéneo con diferentes problemáticas, de lo contrario las actividades 
planeadas  no tendrían consecuencias satisfactorias. Por ello resulta más 
significativo si se está variando y cambiando de actividades en forma constante; 
además, deben ser de su gusto y responder a las expectativas que el grupo tiene, 
lo cual permite captar su atención con facilidad y mantenerlos interesados en la 
actividades. 
 
Con esta intención se consideró fundamental emplear actividades lúdicas y 
recreativas, las cuales aportasen en forma evidente al desarrollo de una clase más 
participativa. De esta manera, a la vez que se recrea y divierte al estudiante, se 
obtienen aprendizajes significativos, logrando los objetivos pedagógicos trazados. 
 
Es necesario señalar que la aplicación metodológica, dentro de la cual se 
destacan las actividades lúdicas para el desarrollo del trabajo en grupo, hace que 
los estudiantes sean conscientes de la importancia de participar, compartir e 
integrarse con sus compañeros obteniendo el disfrute de las actividades en la 
clase de Educación Física. 
 
Al crear experiencias que nos permitan la interacción e implicación en la 
realización de cada una de las actividades, así como el trabajo en equipo y la 
cooperación, resulta mucho más fácil el proceso de aprendizaje por parte de los 
estudiantes. De lo anterior se desprende la importancia que ha de conceder el 
docente a cada una de sus clases, incluyendo actividades que favorezcan estos 
aspectos. 
 
La propuesta aplicada y analizada a través de la información recolectada permite 
concluir que la lúdica es un elemento primordial dentro del proceso de aprendizaje 
del estudiante dado que establece una relación entre el juego y las temáticas 
definidas para la clase, pues involucra diversas formas de enseñanza posibilitando 
a los adultos  la adquisición de nuevos aprendizajes. 
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7.2. RECOMENDACIONES 
 
 
El aprovechamiento de la participación e interés que nos brindan los estudiantes, 
la mejora en sus relaciones interpersonales al interior del grupo, mediadas por la 
demostración de sus destrezas y capacidades, requiere de la implementación de 
una propuesta pedagógica basada en la lúdica, que posibilite el juego y la 
diversión de cada uno de sus participantes. 
 
La labor del docente es fundamental para que estos espacios se generen dentro 
de la clase de Educación Física, poniendo de presente la importancia que tiene la 
lúdica en la vida de cada uno de nosotros, como nos lo dice Yturralde “La 
necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en 
los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en 
una verdadera fuente generadora de emociones” .39 
 
En el desarrollo de las diferentes sesiones de clase, las temáticas han de estar  
acordes con las necesidades que presente la población desde el punto de vista 
físico y psicológico. Complementariamente, la creación de espacios y estrategias 
se han de adecuar a fin de alcanzar un apropiado y satisfactorio aprovechamiento 
de las interacciones, particularmente en cuanto a las actividades desarrolladas en 
la clase de Educación Física, pues al momento de realizar una propuesta 
pedagógica es fundamental y constituye un factor determinante, porque otorga 
resultados exitosos partiendo del interés y participación  de los estudiantes. 
 
Para finalizar se puede afirmar que la Educación Física, por medio de la lúdica y el 
juego es fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de la habilidades y 
                                                           
39
 La Lúdica y el aprendizaje. www.yturralde.com/ludica.htm 
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capacidades que tiene la población adulta, permitiendo dejar a un lado, por un 
momento, sus problemas tanto laborales como familiares, logrando así divertirse y 
a la vez adquirir hábitos esenciales para su desarrollo armónico y la obtención de 
aprendizajes, destrezas físicas y psicológicas; los cuales de una u otra forma les 
brindan herramientas para su vida cotidiana. 
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ANEXO No. 1 
Fichas De Actividades 
Lúdicas  
 FICHAS Y ACTIVIDADES LUDICAS 
 
 
ACTIVIDAD LÚDICA No. 1 
 
 
Nombre de la Actividad: Salpicón. 
 
Objetivo: Esta dinámica permite ejercitar la memoria, la concentración, la 
direccionalidad y el conocimiento de un tema o el grupo. 
 
Número de Participantes: Grupos numerosos, preferiblemente más de 10 
personas. 
 
Espacio Requerido: preferiblemente un lugar espacioso, formación en círculo. 
 
Descripción: La actividad consiste en formar el grupo en círculo. El juego tiene 
unos parámetros que serán explicados a los participantes. Se puede elegir a la zar 
a uno de ellos para que comience la actividad por medio de otro juego como el 
tingo tingo tango, o simplemente que empiece algún voluntario. La persona que 
comienza el juego, señala alguno de los compañeros diciendo, por ejemplo: limón 
– limón. Quien es señalado debe decir el nombre de la persona que tiene a la 
derecha, si estese equivoca toma el lugar de quien empezó el juego, y así 
sucesivamente, los parámetros son las siguientes: 
 
Derecha: Limón- Limón; nombrar el compañero de la derecha. 
 
Izquierda: Naranja – Naranja; nombrar el compañero de la izquierda. 
 
Quien es Señalado: Mango – Mango; nombrarse a el mismo. 
 Salpicón: Todos deben cambiar de puesto. 
 
Variantes del Juego: El juego es muy útil en aquellas personas que apenas se 
están conociendo, de igual forma se puede llevar a cabo en otras temáticas, pues 
no necesariamente debe ser con los nombres. 
 
Recursos: Todos los participantes. 
 
 
ACTIVIDAD LÚDICA No. 2 
 
 
Nombre de la Actividad: Cazadores, sabuesos y venados. 
 
Objetivo: Esta actividad permite activar las energías de grupo, al mismo tiempo se 
evalúa, disposición, participación y trabajo en equipo. 
 
Número de Participantes: Todo el grupo. 
 
Espacio Requerido: Espacio abierto. 
 
Descripción: El grupo de be estar dividido en tres grupos, el equipo 1 serán los 
cazadores, el equipo 2 serán los sabuesos y el equipo 3 serán los venados. Los 
venados deberán esconderse, los sabuesos los buscan y llaman a los cazadores 
para que los atrapen. Cuando el sabueso avise que ha visto un venado deberá 
aullar para que el cazador lo escuche. El venado podrá escapar si se dio cuenta 
que lo vieron, pero no se debe dejar atrapar. 
 
Variantes: Se les puede colocar un tiempo determinado para encontrar a los 
venados.
 ACTIVIDAD LÚDICA No. 3 
 
 
Nombre de la Actividad: El mundo al revés. 
 
Objetivo: Esta actividad es ideal para medir la concentración de los participantes, 
al igual permite des-estresarlos y hacerlos reír. 
 
Número de Participantes: El grupo en general 
 
Espacio Requerido: Puede ser realizado en espacio cerrado o abierto. 
 
Descripción: Este es un juego corto, solo consiste en dar unas órdenes a los 
participantes y ellos realizaran totalmente lo opuesto. Ejemplo: manos arriba y el 
grupo llevara las manos abajo. 
 
Variantes: Cuando se hace en campo abierto puede exigirse actividades de 
mucho movimiento. 
 
 
ACTIVIDAD LÚDICA No. 4 
 
 
Nombre de la Actividad: Velocidad.  
 
Objetivo: Esta actividad permite evaluar el trabajo en equipo, comunicación,  
estrategia y el liderazgo que puede existir en el grupo, así mismo se mide el aporte 
individual de cada uno de los participantes. 
 
Número de Participantes: Grupos de 8 participantes.
 Descripción: El grupo se puede formar en círculo, fila o hilera, lo importante es 
que la figura que formen no se desarme al momento de la actividad. Se puede 
pasar cualquier tipo de objeto en este caso una pelota, la idea es que deben 
pasársela con alguna parte del cuerpo, la cual es elegida con anterioridad por el 
responsable del grupo, pero nunca deben intervenir las manos. Si la pelota cae 
deben volver  a empezar, esto hasta que logren pasarla por todos los 
participantes, se debe realizar esto en el menor tiempo posible. 
 
Variantes: El objeto a pasarse puede cambiar de complejidad, más pequeño más 
grande etc. De igual forma la posición y las partes del cuerpo para pasar el objeto 
varía. 
 
Recursos: Objeto y participantes 
 
 
PROGRAMACIÓN DE CLASES: 
 
 
Unidad: HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
 
Tema: SALTAR Y GALOPAR 
 
Objetivos: 
 
 Ejecutar actividades lúdicas que permitan el desarrollo de las habilidades 
básicas. Saltar y galopar. 
 
 El valor la solidaridad como aspecto importante en la convivencia.
 Actividades: 
 
 RELEVO DE SALTOS: se organiza el grupo en 4 subgrupos en hileras, 
igualmente se dispone frente a cada grupo seis aros o bastones en el 
mismo orden. A la señal del profesor los primeros salen saltando 
lateralmente primero y luego hacia atrás de aro en aro hasta completar el 
recorrido, señal precisa para que el siguiente compañero inicie el recorrido. 
Gana el primer equipo que termine tres rondas. (15 minutos). 
 
 SALTA POR LO ALTO: se organiza el grupo en tres subgrupos, los cuales 
se ubican al frente de una colchoneta, todos deben saltar la cuerda, primero 
libremente, luego frontal, lateralmente y hacia atrás. La cuerda que está 
dispuesta a una altura que puedan saltarla, y que igualmente se irá 
aumentando en su medida.(15 minutos). 
 
 SALTANDO, SALTANDO TE VOY ALCANZANDO: se organiza el grupo en 
dos subgrupos uno separado del otro a cuatro metros, a la señal del 
profesor, el grupo de adelante se moviliza saltando en ambos pies, mientras 
que el grupo de atrás trata de alcanzarlo desplazándose con saltos en un 
solo pie. (15 minutos). 
 
 EL CABALLO Y EL JINETE: organizados en parejas, ambos de contextura 
física similar. Inicialmente todos tienen 3 minutos para desplazarse 
libremente por el espacio con galope, luego a la orden del profesor, uno de 
los dos asume el papel del jinete y el otro el papel del caballo se desplaza y 
ante una nueva señal, se invierten los papeles.(15 minuto). 
 
 SALTA Y ALCANZA: Se organizan en parejas, uno de ellos tiene un objeto 
en la mano, el cual mediante una flexión de hombros, llevará a lo más alto 
 posible y su compañero tratará de tocarlo. Luego hace el cambio. 5 
minutos. 
 
 5 MINUTOS DE RELAJACIÓN: ejercicio de respiración. 
 
Materiales: 4 cuerdas, 20 bastones, y aros. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE CLASES: 
 
 
Unidad: HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS (MANIPULATIVA). 
 
Tema: LANZAR Y ATRAPAR. 
 
Objetivos: 
 
 Vivenciar actividades que favorezcan el desarrollo de las habilidades 
manipulativas lanzar y atrapar. 
 valorar el respeto como base principal de convivencia. 
 
 
Actividades: 
 
 ME AYUDA LA PARED: Organizados en 4 hileras de frente a la pared, los 
lanzan una pelota contra la pared y la reciben luego se la entrega al 
compañero siguiente, y éste realiza la misma actividad hasta que todos los 
estudiantes participen si dejar caer la pelota de lo contrario todo el grupo 
deberá iniciar, el primero que complete todos sus participantes ganara la 
actividad.
  TU LANZAS, YO ATRAPO: Organizados en parejas ubicados en el espacio, 
uno de los dos lanza la pelota hacia arriba en la misma área y su 
compañero trata de atraparla; el fin del juego es que cada lanzamiento sea 
de mayor dificultad. 
 
 POR DEBAJO Y POR ENCIMA: Organizados por dos equipos, y se 
organizan en fila, el primero pasa la pelota rastrera por entre las piernas de 
todo el equipo y  el ultimo la recoge y la devuelve por encima; a penas la 
pelota llega al último el primero deberá correr al final de la fila y así 
sucesivamente hasta que todos pasen. 
 
 LAS MOSQUITAS: El grupo se organiza en subgrupos de tres, éstos a la 
vez se organizan en hileras separados, el integrante del medio hace las 
veces de moscas, los de los extremos se pasan la pelota el del medio trata 
de atrapar la pelota, si logra, pasa a integrar al extremo y quien haya 
regalado la pelota, pasa al medio. 
 
 QUE PASE LA PELOTA: Se organiza el grupo en dos subgrupos, los 
cuales se ubican a lado y lado de la malla. Se ubica la misma cantidad de 
pelotas en cada uno de los grupos, el objetivo de los grupos es lanzar la 
mayor cantidad de pelotas al otro lado, el grupo que al final de un tiempo 
determinado logre menos cantidad de pelotas gana. 
 
Materiales: pelotas y malla. 
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